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FoU-rapport 2009 for HiST/TØH 
Forord  
 
 
I tråd med lov om universiteter og høgskoler, og forankret i høgskolens egne strategiske mål, 
skal forskning og utvikling (FoU), og formidling av slikt arbeid, være en høyt prioritert 
oppgave for våre vitenskapelig ansatte. Vår utdanning skal baseres på det fremste innen 
forskning og erfaringskunnskap, og TØH-miljøet har som strategisk mål å gi selvstendige 
bidrag på høyt internasjonalt nivå innen forskning og utvikling på det økonomisk-
administrative fagområdet.  
For å nå slike krevende mål stiller vi høye faglige krav ved rekruttering av vitenskapelig 
personell, og bruker løpende betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde 
forskningskompetanse. I dag har mer enn 70% av vårt faglige kollegium førstekompetanse. 
For å bidra til spredning av FoU-arbeid har avdelingen egne publikasjonsserier – TØH-serien 
og TØH-notat. Disse publikasjonsseriene gir våre ansatte rom for tidlig- og 
underveispublisering av faglige arbeider, og representerer et instrument for 
publiseringstrening. 
Ifølge OECD-definisjonen av forskning og utvikling, skal FoU-begrepet ikke omfatte arbeid 
knyttet til vanlig fagutvikling og oppdatering som er nødvendig for at undervisningen skal 
holde et høyt nivå, ordinært arbeid med læreplaner, løpende revisjon av lærebøker, 
sammenstilling av forelesninger i kompendier og lignende. For å gi et bredt bilde av miljøets 
samlete faglige aktivitet, har vi likevel i denne FoU-rapporten tatt med noe slikt arbeid, om 
ikke alt. I tillegg til FoU-aktiviteten som rapporteres i FORSKDOK, omfatter følgelig 
foreliggende rapport også konferansedeltakelse, faglige utenlandsopphold og deltakelse i 
eksterne utvalg, kommisjoner og lignende. 
Siden undervisning og fagadministrativt arbeid ikke er med i denne rapporten, er det flere 
sider ved avdelingens faglige aktivitet som ikke synliggjøres på denne måte, men som er å 
finne i forelesningskataloger og kursbeskrivelser (se avdelingens nettsider): 
http://www.hist.no/content.ap?thisId=135 
 
 
Rapporten er redigert av spesialbibliotekar Vigdis Næss. 
 
 
Trondheim, mars 2010 
 
         
 
Ove Gustafsson       Harry Arne Solberg 
      Dekan          FoU-koordinator 
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1.  Publiseringspoeng og publikasjoner 
 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH) er den nest minste avdelingen ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) målt etter antall ansatte. Avdelingen har et  
forholdstall mellom studenter og vitenskapelig ansatte på om lag 25 studenter per  
vitenskapelig tilsatt, mens øvrige  avdelinger ved HiST har ca 14 studenter per vitenskapelig 
tilsatt. TØH-miljøet står for en stor andel av forskningsproduksjonen ved HiST målt ved 
publiseringspoeng i 2009. Avdelingen har som en meget krevende ambisjon å opprettholde 
publiseringen på et høyt nivå også i kommende år.   
 
Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra DBH basen som gir grunnlag for resultatbasert  
omfordeling av budsjettmidler fra departementet (KD) til høgskolene.  
 
 
 
 
 
Antall publikasjoner 2009 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
  Kvalitetsnivå  Publikasjonsform 
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2
 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
T 157157 21  84 70 3
Høgskolen i Sør-Trøndelag                            
Totalt 
          
          157
     
        134
 
          21
  
               84 
 
           70             3
 
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 31 29 2 19 12 0
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 61 56 4 20 38 3
Avdeling for helse- og sosialfag 15 10 4 14 1 0
Avdeling for sykepleie 10 7 3 10 0 0
Avdeling for teknologi 24 18 6 12 12 0
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi 6 4 2 6 0 0
Avdeling for informatikk og e-læring 
 
 
10 10 0 3 7 0
 
 
 
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2009. 
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Publikasjonspoeng / forfatterandeler 2009 
 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
Publiseringsnivå Publikasjonsform 
Enhet 
Publika
sjons-
poeng
Poeng 
kvinner
Endring 
poeng
Andel 
poeng
Forfatter-
andeler Nivå 1 Nivå 2
Periodika 
artikler 
Antologi-
artikler
   Mono- 
   grafier 
Totalt: 114,3 41,3 102,0 % 100,0 % 102,3 88,2 % 10,3 % 49,8 % 47,3 % 2,9 %
Høgskolen i Sør-
Trøndelag 
114,3 41,3 102,0 % 100,0 % 102,3 88,2 % 10,3 % 49,8 % 47,3 % 2,9 %
Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole 
18,5 5,2 16,1 % 16,2 % 17,6 92,4 % 7,6 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Avdeling for teknologi 15,9 0,0 86,5 % 13,9 % 14,5 85,5 % 14,5 % 34,3 % 65,7 % 0,0 %
Avdeling for sykepleie 5,6 1,5 -3,4 % 4,9 % 3,8 76,1 % 23,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for mat- og 
medisinsk teknologi 
3,1 2,2 73,0 % 2,7 % 2,5 88,5 % 11,5 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for lærer- og 
tolkeutdanning 
53,3 27,8 214,4 % 46,6 % 47,3 89,4 % 8,5 % 37,7 % 56,0 % 6,3 %
Avdeling for 
informatikk og e-
læring 
6,3 0,0 807,1 % 5,6 % 8,0 100,0 % 0,0 % 31,2 % 68,8 % 0,0 %
Avdeling for helse- og 
sosialfag
11,6 4,8 76,4 % 10,1 % 8,6 71,8 % 22,3 % 88,3 % 11,7 % 0,0 %
 
 
 
 
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2009. 
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1.1 Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 
 
Busch, Tor  
Wennes, Grete 
Identitet og identitetsledelse - nye utfordringer for offentlig sektor? 
Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, no. 2, s. 18-37. 
ISSN: 0801-3322 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
Eikseth, Hans Marius 
Lindset, Snorre 
A note on capital asset pricing and heterogeneous taxes. 
Journal of Banking & Finance, vol. 33, no. 3, pp 573-577. 
ISSN: 0378-4266 
(0.75 publiseringspoeng) 
 
Fallan, Lars 
Opstad, Leiv 
Student Performance in Principles of Macroeconomics : 
The Importance of Gender and Personality Type. 
International Review of Economic Education, 2009 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
 
Fallan, Lars 
Fallan, Even 
Voluntarism versus regulation: Lessons from public disclosure of environmental 
performance information in Norwegian companies 
Journal of Accouting and Organisational Change, Vol. 5, no. 4, pp 472-489. 
ISSN:  1832-5912 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Fallan, Lars 
Pettersen, Inger Johanne 
Økonomistyring - teoretisk praksis eller praktisk teori? om forskningsbasert 
Undervisning.  
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, Vol. 12, nr. 6, s. 41 – 48. 
ISSN:  1500-0788 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
 
Frydenberg, Stein 
Ask-Henriksen, Hege 
Stjern, Siri Tinnen 
Hvilke faktorer vektlegges ved valg av kapitalstruktur? En empirisk studie av 
               den norske eiendomsbransjen. 
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, Vol.12, nr. 8, s. 33-43. 
ISSN: 1500-0788 
(0.166 publiseringspoeng) 
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Giæver, Fay  
Looking Forwards and Back: Exploring Anticipative Versus Retrospective 
Emotional Change-Experiences. 
Journal of Change Management, Vol. 9, No. 4, 419–434, December  
ISSN:  1469-7017 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Hammervold, Randi 
Malmedal, Wenche 
Saveman, Britt-Inger 
To report or not report? Attitudes held by Norwegian nursing home staff on 
reporting inadequate care carried out by colleagues.  
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 37, no 7, pp 744 – 750. 
ISSN: 1403-4948 
(0.333 publiseringspoeng) 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
               Public versus Private: The Conditional Effect of State Policy and Institutional 
               Trust on Mass Opinion.                   
European Sociological Review, no April. 30th 
ISSN:  1468-2672 
(3.0 publiseringspoeng) 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Jakobsen, Jo 
The Game: A Rational Actor Approach to the US-led Invasion of Iraq, 2003. 
Strategic Analysis, Vol. 33, no 5, pp 664-674. 
ISSN: 0970-0161 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
de Soysa, Indra 
Give Me Liberty, or Give Me Death! State Repression, Ethnic Grievance 
and Civil War, 1981-2004 
Civil Wars, Vol. 11, no 2, pp 137-157. 
ISSN: 1369-8249 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Midttømme, Oddbjørn 
Utdanning og sosialisering som brobyggere i et multikulturelt samfunn 
I: Sosiologisk årbok,  2009, nr. 3-4.  s. 77-86. 
(0.5 publiseringspoeng) 
 
 
Lindset, Snorre 
Persson, Svein-Arne 
Continuous Monitoring - Does Credit Risk Vanish? 
ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in Non-Life Insurance, Vol.39, no. 2, pp.577-589. 
ISSN: 0515-0361 
0.5 publiseringspoeng) 
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Lindset, Snorre  
Eikseth, Hans Marius  
A note on capital asset pricing and heterogeneous taxes. 
Journal of Banking & Finance, vol. 33, no. 3, pp 573-577. 
(0.75 publiseringspoeng) 
 
Lindset, Snorre 
Lund, Arne-Christian 
Matsen, Egil 
Optimal information acquisition for a linear quadratic control problem. 
European Journal of Operational Research, Vol. 199, no 2, pp  435-441. 
ISSN  0377-2217 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Østergren, Katarina 
Same reform- different practices? How regional health enterprises adjust to 
management control reforms. 
Journal of Accouting and Organisational Change, Vol. 5, no 1, pp 35-61. 
ISSN:  1832-5912 
(0.666 publiseringspoeng) 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Bandwagon or Snob Anglers? Evidence from Atlantic Salmon Recreational Fishing. 
Marine Resource Economist, vol.24, no.4, pp. 387-403. 
ISSN 0738-1360  
(1.0 publiseringspoeng) 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Ellingsen, Harald 
Utne, Ingere Bouver 
Environmental analysis of the Norwegian Fishery and Aquaculture 
Industry - a preliminary study focusing on farmed salmon. 
Marine Policy, vol.33, no. 3, pp 479-488. 
ISSN: 0308-597X 
(0.166 publiseringspoeng) 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Trust-based or performance-based management - a study of employment 
contracting in hospitals. 
International Journal of Health Planning and Management, Vol. 24, 2009. 
ISSN:  0749-6753 
(1.0 publiseringspoeng) 
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Pettersen, Inger Johanne  
Fallan, Lars 
Økonomistyring - teoretisk praksis eller praktisk teori? om forskningsbasert 
Undervisning.  
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, Vol. 12, nr. 6, s. 41 – 48. 
ISSN:  1500-0788 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Nyland, Kari 
Østergren, Katarina 
Same reform- different practices? How regional health enterprises adjust to 
management control reforms. 
Journal of Accouting and Organisational Change, Vol. 5, no 1, pp 35-61. 
ISSN: 1832-5912 
(0.666 publiseringspoeng) 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Hanstad, Dag Vidar 
Steen-Johnsen, Kari 
The challenges of producing popular sports contests: a comparative study of 
biathlon and cross-country skiing. 
International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol.10, no 2, pp 171 – 189. 
URL:  http://brage.bibsys.no/nih/handle/URN:NBN:no-bibsys?rage_8728 
ISSN:  1464-6668 
(0.333 publiseringspoeng) 
 
 
Wennes, Grete 
Busch, Tor  
Identitet og identitetsledelse - nye utfordringer for offentlig sektor? 
Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, no. 2, s. 18-37. 
ISSN: 0801-3322 
(1.0 publiseringspoeng) 
 
 
 
 
1.2 Fag- og lærebøker, kapitler i fag- og lærebøker,  
      avhandlinger 
 
 
Aune, Tina B. 
Holmen, Elsebeth 
Pedersen, Ann-Charlott 
Identifisering av forretningsmuligheter ved endring av nettverksbilder. 
I Teknologibasert nyskaping i Norge, red. Roger Sørheim et al., s. 159-174. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. 
ISBN 9788251924818 
(0.116 publiseringspoeng) 
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Busch, Tor 
Johnsen, Erik 
Vanebo, Jan Ole 
Økonomistyring i det offentlige. 
4. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. 300 s. 
ISBN 978-82-15-01538-5 
 
Busch, Tor 
Johnsen, Erik 
Valstad, Stein Jonny 
Vanebo, Jan Ole 
Strategisk ABCD : analyseverktøy for strategisk ledelse. 
Arbeidshefte til boken Endringsledelse i et strategisk perspektiv. 
Oslo: Universitetsforlaget, 2009. 71 s. 
ISBN 978-82-15-01573-6 
 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2009-2010 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 27. utg.  
Oslo: Gyldendal akademisk, 2009. 446 s. 
ISBN 978-82-05-39292-2 
 
Fallan, Lars 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2009-2010 : studiebok : oppgaver og løsninger 
 : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 14. utg.  
Oslo: Gyldendal akademisk, 2009. 327 s. 
ISBN 978-82-05-39457-5 
 
Fallan, Lars 
Skatterett studiehefte. Rev. utg. 
Oslo: NKS-forlaget, 2009. 
 
Giæver, Fay 
Exploring the emotional experience of organizational change over time - 
the case of introducing electronic care plans in hospitals.  
Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of 
Social Sciences and Technology Management, Department of Psychology, 2009.  
viii, 136 s. (Doctoral theses at NTNU ; 2009:251) 
ISBN 978-82-471-1913-6 (h.) 
 
Gressetvold, Espen 
Innovasjoner og bedriftsnettverk. 
I  Teknologibasert nyskaping i Norge, red. Roger Sørheim et al., s. 143-158. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. 
ISBN 9788251924818 
( 0.7 publiseringspoeng) 
 
Hepsø, Irene Lorentzen, red. 
Kongsvik, Trond, red. 
Forskning som endringsverktøy i organisasjoner – forståelse 
og utvikling i praksis. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009 
ISBN 9788251924184 
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Hepsø, Irene Lorentzen  
Kongsvik, Trond 
Innledning. 
I Forskning som endringsverktøy i organisasjoner – forståelse 
og utvikling i praksis. s. 9-15. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. 
ISBN 9788251924184 
(0.35 publiseringspoeng) 
 
Hepsø, Irene Lorentzen 
Kongsvik, Trond 
Organisasjonsidèer – mer varige enn sitt rykte? 
I Forskning som endringsverktøy i organisasjoner – forståelse 
og utvikling i praksis. s. 19-35. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009 
ISBN 9788251924184 
(0.35 publiseringspoeng) 
 
 
Kristoffersen, Trond 
Oppgaver med løsninger (til Regnskapsteori – med introduksjon …) 
Bergen: Fagbokforlaget, 2009. 256 s. 
ISBN 978-82-450-0703-9 
 
Nyeng, Frode 
Bedrifter, retorikk og samfunnsansvar: 
I Retorikk, etikk og næringsliv, red. Odd Nordhaug og Hans-Ivar Kristiansen, 
s. 79-103. Oslo: Forlag1, 2009. 
ISBN 978-82-92735-40-4 
(0.7 publiseringspoeng) 
 
 
Nyland, Kari 
Østergren, Katarina 
Hvilken funksjon har de lokale helseforetaksstyrene? 
I Et Helsevesen uten grenser? Red. Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond 
Olsen,  2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl., 2009. s.240-264. 
ISBN 978-82-02-30716-5 
(0.175 publiseringspoeng) 
Nyland, Kari 
Bjørnenak, Trond 
Østergren, Katarina 
Kapitalkostnader i helseforetakene – relevant styringsinformasjon?  
I Et Helsevesen uten grenser? red. Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond 
Olsen,  2. utg. Oslo: Cappelen akademisk forl., 2009. s.265-282. 
ISBN 978-82-02-30716-5 
(0.116 publiseringspoeng) 
Pettersen, Inger Johanne 
Management accounting reforms - filling the transperency gap in public sector? 
In International accounting in the 21 century, ed  Solovyov et al, 
New York: Nova Science Publishers Inc, 2009. 
(0.7 publiseringspoeng) 
ISBN 9781608760183 
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Sørheim, Roger 
Aspelund, Arild  
Moen, Øystein 
Sætre, Alf Steinar 
Widding, Øystein 
Innledning til Teknologibasert nyskaping i Norge. 
I Teknologibasert nyskaping i Norge, red. Roger Sørheim et al.,  s. 7-11. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. 
ISBN 9788251924818 
(0.046 publiseringspoeng) 
 
Sørheim, Roger 
Widding, Øystein  
Landsgård, Morten  
Smarte penger? Ikke-finansielle bidrag fra norske risikokapitalister. 
I  Teknologibasert nyskaping i Norge, red. Roger Sørheim et al., s. 71-87. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. 
ISBN 9788251924818 
(0.077 publiseringspoeng) 
 
Sørheim, Roger 
Erikson, Truls  
Berg-Utby, Terje  
Relasjonsbasert eierstyring i venturekapital-finansierte teknologibedrifter. 
I  Teknologibasert nyskaping i Norge, red. Roger Sørheim et al., s. 89-102. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. 
ISBN 9788251924818 
(0.077 publiseringspoeng) 
 
Sørheim, Roger et al., red.  
Teknologibasert nyskaping i Norge.174 s. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009 
ISBN 9788251924818 
 
Wennes, Grete 
Art, Creativity and the new. 
In Creativity and the Contemporary Economy, eds. Alf Rehn and  
Nina Koivunen, pp. 35-55. 
København: Copenhagen Business School Press, 2009. 
ISBN 9788763002295 
(0.7 publiseringspoeng) 
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1.3 Andre faglige artikler, rapporter,  
       konferanseinnlegg  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik & Holmen, Elsebeth  
Network Pictures and Network Potentials in Supply Management. 
Paper presentert ved Johan Arndts Markedsføringskonferanse, 
Trondheim, 4.-5. juni 2009. 
 
Busch, Tor  
Fallan, Lars  
Gressetvold,Espen 
Trondheim som studie- og forskningsby. 
Kronikk i Adresseavisen, 8.juni 2009. 
 
Busch, Tor  
Gressetvold,Espen  
Samarbeid er ikke separatisme. 
Debattinnlegg i Høgskoleavisa,  4.juni 2009. 
 
 
Busch, Tor  
Fallan, Lars  
Gressetvold,Espen 
TØH og fremtiden. 
Debattinnlegg i Høgskoleavisa,  26 februar 2009. 
 
 
Dehlin, Erlend 
The Flesh and Blood of Administration : Investigating the Either-Or Distinction 
Between Technical Rationality and Improvisation in Organizing. 
Paper presented at The First International Symposium on Process Organizational  
Studies. Cyprus, 10th- 13 th June 2009 
 
 
Fallan, Lars  
Busch, Tor  
Gressetvold,Espen 
TØH og fremtiden. 
Debattinnlegg i Høgskoleavisa,  26 februar 2009. 
 
 
Fallan, Lars  
Gressetvold,Espen 
Busch, Tor 
Trondheim som studie- og forskningsby. 
Kronikk i Adresseavisen, 8.juni 2009. 
 
Fjellvær, Hilde 
Dual or unitary leadership: Managing competing logics in  
pluralistic organizations. 
Paper presented at The Academy of Management, Chicago, 7 th -11 th Aug. 2009. 
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Gressetvold, Espen 
Harrison, Debbie 
The Interacting University. 
Paper presentert på Johan Arndt konferansen, Trondheim, 4.-5. juni 2009 
 
 
Gressetvold, Espen 
Brennan, R. 
Zolkiewski, J. 
Towards an Understanding of Strategy within IMP Research : Manual 
and Computer-Assisted Approaches. 
Paper presented at the 25th  Industrial Marketing and Purchasing Conference, 
Marseilles, 3 th-5 th September 2009 
 
Gressetvold,Espen 
Busch, Tor 
Fallan, Lars 
Trondheim som studie- og forskningsby. 
Kronikk i Adresseavisen, 8.juni 2009. 
 
Gressetvold,Espen  
Fallan, Lars  
Busch, Tor  
TØH og fremtiden. 
Debattinnlegg i Høgskoleavisa,  26 februar 2009. 
 
 
Gressetvold,Espen  
Busch, Tor  
Samarbeid er ikke separatisme. 
Debattinnlegg i Høgskoleavisa,  4.juni 2009. 
 
 
Hepsø, Irene Lorentzen  
Co-creation of standards as circulation.,  
Paper presented at The 25th EGOS Colloquium 
Barcelona, 2 th -5 th July 2009. 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Education and the Zeitgeist: Government Positions and Public Opinion 
on Income Distribution. 
Paper presented at The 67 th Annual National Conference, 
Midwest Political Science Association, Chicago, 2 th -5 th April 2009 
 
Nyeng, Frode  
En verden av ting – en kritikk av forbrukerkritikken. 
Faglig debattartikkel i Minerva, 26. januar 2009. 
http://www.minerva.as/2009/1/26 
 
Nyeng, Frode 
Mannen uten ball.  
Bokanmeldelse av: Stig Inge Bjørneby’s bok ”Løsrivelse”, Oslo, Aschehoug, 2009. 
I: Morgenbladet, 11. november 2009. 
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Nyeng, Frode 
En uslåelig kombinasjon.  
Bokanmeldelse av: Dag Ø. Ensjø’s bok  ”Sex og religion – fra jomfruball til hellig 
homosex”, Oslo, Universitetsforlaget, 2009. 
I: Morgenbladet, 4. september 2009. 
 
Nyeng, Frode 
Totalitært måtehold.  
Bokanmeldelse av: Henrik Syse’s bok ”Måtehold i grådighetens tid”, 
Oslo, Cappelen Damm, 2009. 
I: Morgenbladet, 8. mai 2009. 
 
Nyeng, Frode 
Falske beklagelser. 
Kronikk i: Adresseavisen, 15. mai 2009.  
 
 
Næss, Vigdis 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2008.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2008.  
ISSN 0802-7226. 
TØH-notat, 2009:1. 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Optimal harvest of moose in Scandinavia. Meat value, browsing  
damage and traffic costs. 
Paper presented at 16th Ulvõn Conference on Environmental Economics. 
Ulvõen, Sverige, 18. juni 2009. 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Hvem eier laksen? 
Kronikk i: Adresseavisen, 5.mai 2009. 
 
Opstad, Leiv  
Bonesrønning, Hans 
Are College Grades Affected by Quantity of Study? 
Paper presented at 6th Norwegian-German Seminar on Public Economics, 
CESifo Conference Centre, Munich, 13 th - 14 th November 2009 
 
Oust, Are 
Skamløs urettferdighet. 
Kronikk: Dagens næringsliv, 7.oktober 2009. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Lite å spare for Nordlandssykehuset. 
Intervju i Vesteraalens Avis, 6.januar 2009. 
 
Pettersen, Inger Johanne m.fl. 
Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 : 
Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet,  
Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. 
Hõgskoleverket, Sverige, Rapport 2009:30 R. 
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Pettersen, Inger Johanne 
The Role of Learning in Planned Organizational Change -  
A Story of Reverse Actions from three Hospitals. 
Paper presented at The 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 
Tampere, Finland, 12 th -15 th May 2009. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Accounting Systems and Change - Introducing Accrual Accounting into  
Public Hospitals. 
Paper presented at The 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 
Tampere, Finland, 12 th -15 th May 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
“Sport och medier : en introduction” 
Review av Peter Dahlen’s bok “Sport och medier : en introduction” 
I Nordicom Review, vol.10, no.2, 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
How sport governing bodies sell themselves and their products. 
Paper presented at The 9 th. EURAM conference, Liverpool,UK, 
11 th – 14 th May 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Profit or win maximization - an explicit game  theoretic approach. 
Paper presented at First European Conference in Sports Economics, 
Paris, 14 th – 15 th September 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
The demand for sport - what matters? 
Paper presented at The 17 th. annual EASM conference, Amsterdam, 
16 th – 19 th September 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Store sportsarrangement – hva synes lokalbefolkningen? 
Kronikk: sportsanalyse.no   9.september 2009. 
 
Sørheim, Roger 
The Relative Performance of Venture Capital Backed and Non-venture 
Capital Backed Firms. 
Paper presented at The 2009 Babson College Entrepreneurship Research 
Conference (BCERC), Babson College, Wellesley, MA, USA, June 4 th – 6 th, 2009. 
 
Wennes, Grete 
Spill levende lederskap. 
Spill : et magasin om spill fra Norsk tipping, no1, 2009. 
 
 
Wennes, Grete 
Det er lov å være blid. 
I: Korbladet : tidsskrift for norsk korsang, no.1, 2009.  
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Wennes, Grete 
Koivunen, Niina 
The Passion for Sound – The Leadership Practices of Symphony  
Orchestra. 
Paper presented at The 25 th EGOS Colloquium, Barcelona,  
Spain, 2 th – 5 th July 2009. 
 
 
 
 
1.4 Undervisningsmateriell 
 
Fallan, Lars 
Kompendium til FE400 Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament, MSc. 
Trondheim, 2009 
 
Kringstad, Morten 
Kompendium i Sport Business and Economics. 
Trondheim, 2009 
 
 
 
2. Foredrag, gjesteforelesninger  
 
 
Dehlin, Erlend 
Improvisasjon : nøkkelen til gode gruppeprosesser. 
Foredrag for Nordea Bank ASA. Trondheim, 15. april 2009 
 
Dehlin, Erlend 
Kunnskapsledelse og praksisforståelse. 
Foredrag i regi av Kulturskoledagene. 
Stavanger, 17. september 2009. 
 
Dehlin, Erlend 
Nå telte han meg, òg. Om improvisasjon i pedagogisk arbeid. 
Foredrag for Melhus Kulturskole og Nedre Melhus Barnehager. 
Melhus, 1. oktober 2009 
 
Dehlin, Erlend 
Ledelse av kunnskapingsprosesser : noen utfordringer. 
Foredrag i regi av Kulturskolefokus. 
Røros, 22. oktober 2009 
 
Dehlin, Erlend 
Improvisasjon : hvordan håndtere usikkerhet og generell plutselighet.. 
Foredrag for Statoil/Hydro. 
Stavanger, 24. november 2009 
 
Dehlin, Erlend 
Frist oss ikke inn i ledelse. 
Foredrag for Norsk Kulturskoleråd. 
Inderøy, 26. november 2009 
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Fallan, Lars 
Adolf Øiens visjon om ”Den Nordenfjeldske handelshøiskole” i Trondheim 
- Hvor står TØH i dag? Hvor går vi? 
Foredrag ved Jubileumskonferansen for Adolf Øiens 160 årsdag. 
Trondheim, TØH, 9. oktober 2009 
 
Fallan, Lars 
Corporate Social Responsibility : Environmental disclosure in Norwegian  
Companies. 
Gjesteforelesning for masterstudenter ved Norges Handelshøgskole, 
24. februar 2009 
 
Fjellvær, Hilde 
Le leadership bicéphale: sa logique et ses défis. 
Lecture for Canada Research Chair in Strategic Management in Pluralistic 
Settings Speakers, HEC Montreal, 14 th Jan. 2009. 
 
Hepsø, Irene Lorentzen 
Regional utvikling. 
Kurs for Sør-Trøndelag fylkeskommune, høsten 2009. 
 
Kristoffersen, Trond 
Finansregnskap – grunnleggende regnskapsforståelse. 
Forelesning og filmopptak for NKS Nettstudier, Oslo, 27. november 2009. 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsteori, ØKA311. 
Gjesteforelesning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, våren 2009. 
 
Kristoffersen, Trond 
Regnskapsorganisasjon, ØKA312. 
Gjesteforelesning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, høsten  2009. 
 
Kvam, Roar 
Harmonization of Master Programs to Bologna declaration. 
Foredrag, Pskov, Oct 9, 2009. 
 
 
Lindset, Snorre 
Optimal Hedging Strategies for Multi-period Guarantees in the 
 presence of Transaction Costs: A Stochastic Programming Approach. 
Foredrag, Norges handelshøgskole, Bergen, 10.-11. mai 2009. 
 
 
Lindset, Snorre 
Understanding Bull and Bear ETFs. 
Foredrag, Forskerskolen i bedriftsøkonomi, 28.august 2009. 
 
Lindset, Snorre 
Backdating of Executive Stock Options – An ex ante valuation. 
Gjesteforelesning ved Norges handelshøgskole, Institutt for foretaksøkonomi,  
Stabsseminar, 11.desember 2009. 
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Nyeng, Frode 
Nytelse - forsvar for en filosofisk hedonisme. 
Foredrag, Stabsseminar ved TØH, 3.november 2009. 
 
Oust, Are 
The Norwegian housing market, a price rent analysis. 
Foredrag, NFB Conference, Bergen, 29.august 2009. 
 
Oust, Are 
Leiemarkedet for boliger: Fra regulerte priser til fritt marked. 
Foredrag, Forskningsdagene, Trondheim, HIST/TØH, 22.september 2009. 
 
Oust, Are 
Leiemarkedet – et marked for alle. Boligsosialt arbeid, Modul3. 
Gjesteforelesning, HIST/AHS, 2.november 2009. 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Hjort, hjortejakt og beiteskader. 
Foredrag ved CEES, Senter for fremragende forskning, 
Blindern, 1. februar 2009. 
 
Olaussen, Jon Olaf 
A Cost-benefit analysis of moose harvesting in Scandinavia – A Stage 
structured modelling approach. 
Foredrag, Stabsseminar ved TØH, 22. September 2009. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Bedriftens arbeid med forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. 
Gjesteforelesning, Handelshøgskolen i Bodø, 23. mars 2009. 
 
Ottesen, Ola 
Gjesteforelesning / fagansvar, Master i Organisasjon og ledelse, 
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 
Vår/høst 2009. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Mellom marked og politikk - økonomistyring i spesialhelsetjensten/helseforetak. 
Foredrag, STYRK 22 årskonferanse, Bodø, 9.september 2009. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Offentlig og/eller privat helsevesen? Om helsetjenesteforskning. 
Gjesteforelesning, Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, 
Tromsø, 11.september 2009. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Helsesektoren økonomi. 
Kurs i ledelse og administrasjon for Spesialistkandidater. 
Gjesteforelesninger ved Medisinske fakultet ved Universitetene i Oslo og Bergen, 
samt NTNU. 2009. 
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Solberg, Harry Arne 
Europeisk klubbfotball i finansiell krise - Hvorfor enorme inntekter likevel 
ikke er tilstrekkelig. 
Foredrag, Skatterevisorenes forening (SF)s fagseminar om økonomisk 
kriminalitet 2009, Tønsberg, 1.oktober 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport broadcasting ? What should be left to public service broadcasters? 
Foredrag ved konferansen Sportsrettigheter - i spenningsfeltet mellom 
økonomi, konkurranse og publisistiske idealer. 
Bergen, UiB, NHH, 15. oktober 2009. 
 
Solstad, Jan Tore 
Realizing the value of ecosystem services – the importance of property rights. 
Foredrag, The NELN seminar on regulation of ecosystem services. 
Finland, Koli, 13.-15. Nov. 2009. 
 
Solstad, Jan Tore 
Economic Perspectives on the Management of Natural Resources. 
Gjesteforelesning, Trondheim, NTNU, GEOG3030 Nature Resource Management. 
 
 
Wennes, Grete 
Kunstledelse. Større og modigere enn noen gang. 
Foredrag, Norsk Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning (NRØA), 
Trondheim, 11.mai 2009. 
 
Wennes, Grete 
Personalforum: Muligheter og utfordringer for personalmedarbeider 
i kunnskapsorganisasjoner – Del II 
Foredrag, NTNU Personalavdeling. Trondheim, 7.mai 2009. 
 
Wennes, Grete 
Ledelse og følelser. Hva skjer i organisasjoner når det går på 
følelsene løs? 
Foredrag, AFF, Solstrandprogrammet, Os, 27.april 2009. 
 
 
Wennes, Grete 
Turbulent ledelse? Hva skjer med ledelse i turbulente tider? 
Foredrag, Næringsforeningen i Trondheim, Trondheim, 1.april 2009. 
 
Wennes, Grete 
Ledelse av frivillige organisasjoner. 
Foredrag, Nordisk Musikk Union (NoMU), Trondheim, 28.mars 2009. 
 
Wennes, Grete 
Hva skjer når det går på følelsene løs? 
Foredrag, Politiets Fellesforbund og AFF, Os, Solstrand, 5.mars 2009. 
 
 
Wennes, Grete 
Styreraffineriet. Om styrearbeid i kulturen. 
Foredrag, Oslo, Forum for kultur og næring, NHO, 25.februar 2009. 
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Wennes, Grete 
Personalforum: Muligheter og utfordringer for personalmedarbeider  
i kunnskapsorganisasjoner – Del I. 
Foredrag, NTNU Personalavdeling. Trondheim, 29.januar 2009. 
 
Wennes, Grete 
Stolt, sterk og synlig. 
Foredrag, NMF Hellsymposiene og Ungdomskonferansen,  
Stjørdal, 17.januar 2009. 
 
 
Wennes, Grete 
Hva er god ledelse i NMF? 
NMF Ledersamling for ansatte, Stjørdal, 15.januar 2009. 
    
 
 
 
 
3. Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
 
Fallan, Lars 
Foreslår drastiske endringer – formuesskatten treffer ikke de virkelig rike. 
Intervju i: Skattebetaleren, 8.september 2009. 
 
Fallan, Lars 
Vil gi kommunene milliardgaver. 
Intervju i: Skattebetaleren, 9.september 2009. 
 
Gressetvol, Espen 
Mest å vinne på felles underleverandører. 
Intervju i: NCE Instrumentation, Nyhetsbrev, utg.1, 2009. 
 
Lindset, Snorre 
Går ikke med på konklusjonen. 
Intervju: Dagens næringsliv, 23. mars 2009. 
 
Lindset, Snorre 
Refser Sparebankens hedgefond-agn. 
Intervju: Adresseavisen, 15. april, 2009. 
 
Oust, Are 
Forsker og spekulant. 
Intervju: Adresseavisen, 26.mai 2009. 
 
Oust, Are 
Nesten alle har fordel av lave huspriser.. 
Intervju: Adresseavisen, 26.mai 2009. 
 
Oust, Are 
Gi skattelette til leietaker. 
Intervju: Adresseavisen, 3.oktober 2009. 
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Oust, Are 
Bygg flere hus. 
Intervju i: Høgskoleavisa i Trøndelag, 1.oktober 2009. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Helsepolitikk. 
Intervju: NRK Sogn og Fjordane nyheter, 19.august 2009. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Helse budsjett - Helse Førde. 
Intervju: NRK Sogn og Fjordane nyheter, 3.mars 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
B.C. hopes for Olympic afterglow. 
Intervju i: Financial Post (Canada) ,Dec. 12. 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Drømmen om prestige driver kampen om at få OL. 
Intervju: Kristelig Dagblad (Danmark), 1.oktober 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
AS løser ikke problemene. 
Intervju: Bladet Tromsø, 21.november 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Nest best likt i Norge. 
Intervju i: Bladet Tromsø, 24.oktober 2009. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Vil ha lønnstak i norsk og europeisk fotball. 
Intervju: Adresseavisen, 16 oktober 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Fjerna meisterligakanalar. 
Intervju: Bergens Tidende, 18.september 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Fløya fikk ikke 259.268 kroner som TIL skyldte dem. 
Intervju i: Bladet Tromsø, 4.juni 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
LOTTO å budsjettere med spillersalg. 
Intervju: VG, 24.april 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Fotball i faresonen. 
Intervju: Harstad tidende, 6.april 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Du er sponsor. 
Intervju: Vårt land, 5.mars 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Advarer mot hvilepute. 
Intervju: Bladet Tromsø, 28.februar 2009. 
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Solberg, Harry Arne 
Nå starter forballkampen. 
Intervju: Adresseavisen, 13.februar 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Flere bør miste lisensen – Eliteserien. 
Intervju: NRK Dagsrevyen /Sport, 1.oktober 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Kamp om fotballpublikum. 
Intervju: NRK Dagsrevyen /Sport, 16.mars 2009. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Mange klubber skulle ha vært konkurs. 
Intervju: TV2 Sporten, 19.januar 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Gigantunderskuddet i norsk fotball – økonomisk doping. 
Intervju: TV2 Sporten, 26.februar 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
TV-avtalen om fotball og erfaringer første år. 
Intervju: NRK Radio / Kulturnytt, 26.september 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Gir norsk fotball stryk i økonomistyring. 
Intervju: NRK Nett-TV, 8.oktober 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
TV fotballavtalen. 
Intervju: NRK Radio / Norgesglasset, 28.januar 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Kun de rikeste vinner – Meisterligaen. 
Intervju: NRK  Nordland, 16.mars 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Fotball på fjernsyn og publikum. 
Intervju: NRK  P1, 2.oktober 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
NRK og VM i fotball. 
Intervju: NRK Dagsnytt, 4.februar 2009. 
 
Solberg, Harry Arne 
Gratis fotball via ”Altibox”. 
Intervju: NRK  Midtnytt, 11.mars 2009. 
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4. Konferansedeltagelse, faglige utenlandsopphold 
 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
• Johan Arndts markedsføringskonferanse, Trondheim 4 th -5 th juni 2009 
 
 
Dehlin, Erlend 
• First International Symposium on Process Organizational Studies. 
Cyprus, 10 th – 13 th June 2009 
• Academy of Management, USA, 6th – 10th August, 2009 
 
 
 
Fallan, Lars 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVI). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 7.-9. januar 2009 
• Første Forskerskolekonferansen (NFB).  
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 28.-29. august 2009. 
 
 
Fjellvær, Hilde 
• Academy of Management Annual Meeting, Chicago, 7 th – 11 th Aug. 2009.  
 
 
  Gressetvold, Espen 
• Johan Arndts markedsføringskonferanse, Trondheim 4 th -5 th juni 2009 
• The 25 th  Industrial Marketing and Purchasing Conference, 
Marseille, 3 th -5 th September 2009 
 
 
Hepsø, Irene Lorentzen 
• NEON, Nettverk for organisasjonsforskere i Norge, 
Universitetet i Agder, Kristiansand, 19.-20. november 2009 
• The 25 th EGOS Colloquium, Barcelona, 2 th -5 th July 2009 
 
 
   
Jakobsen, Tor Georg 
• The 67 th Annual National Conference,  
Midwest Political Science Association, Chicago, 2 th -5 th April 2009 
 
 
Kvam, Roar 
• Pskov, 8 th -10 th Oct 2009, faglig opphold. 
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Olsen, Anders Berg 
• The 7 th European Academic Conference on Internal Audit and 
Corporate Governance, London, 15 th -17 th April 2009 
 
 
Ottesen, Ola 
• Copenhagen Business School (CBS), København, 1 th -7 th March 2009, faglig 
opphold. 
• European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, 7 th -12 th Sept. 
2009, faglig opphold 
 
Oust, Are 
• European Real Estate Society Conference, Stockholm, 24 th – 27 th June 2009 
• European Finance Association Conference, Bergen, 19 th – 22 th August 2009 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
• Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVI). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 7.-9. januar 2009 
• Første Forskerskolekonferansen (NFB).  
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 28.-29. august 2009. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
 
• First European Conference in Sports Economics, 
Paris, 14 th – 15 th September 2009. 
• The 9 th Euram Conference, Liverpool, UK, 11 th – 14 th May 2009. 
• The 17 th annual EASM Conference, Amsterdam, 16 th – 19 th September 2009 
 
 
Trælnes, Torbjørn 
• BDO Noraudit, Årsavslutningskurs, Trondheim 16.desember 2009. 
• Total årsoppgjørskurs. Trondheim, 18.november 2009. 
 
   
Wennes, Grete 
• NEON, Nettverk for organisasjonsforskere I Norge. Kristiansand,  
Universitetet i Agder, 19.-20. november 2009. 
• 25 th EGOS Colloquium, Barcelona, Spain, 2 th – 5 th July 2009. 
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5. Medlem av eksterne faglige utvalg, verv,    
    kommisjoner 
 
 
 
Dehlin, Erlend 
• Member of Academy of Management; Practice Theme Committee, 
USA 
 
 
Eikseth, Hans Marius 
• Referee; Journal of Banking and Finance 
 
  
Fallan, Lars  
• Styremedlem i National Research School in Business, Economics 
and Administration 
• Medlem av Steering Committee of National Research School in 
Business, Economics and Administration (NFB) 
• Medlem av Arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 
utdanning (NRØA) 
• Stedfortreder for dekan i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 
utdanning (NRØA) 
• Medlem av Fagstyret for økonomisk administrative fag i Trondheim, 
TØH/HiST og SVT/NTNU 
• Medlem av redaksjonsrådet i Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi. 
• Lokalredaktør for Nordisk Foretaksøkonomisk Forening (NFF) ved TØH/HiST 
• Lokal kontakt for European Accounting Association (EAA) 
• Varamedlem av Oljeskattnemda. Oppnevnt av Finansdepartementet 
 
 
Frydenberg, Stein  
• Referee; International Economics and Finance Journal (IEFJ) 
 
 
Gressetvold, Espen 
• Prosjektleder, FORNY HiST, finansiert av Norges Forskningsråd 
• Reviewer; Industrial Marketing Management 
 
 
Hammervold, Randi 
• Medlem av Faggruppe for kvantitativ metode,  
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 
 
 
Kvam, Roar 
• Medlem av styret for EuroFaculty Pskov (CBSS-prosjekt) 
• Konsortium medlem EuroFaculty Pskov. 
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Lindset, Snorre 
• Medlem i Fagstyret for finans, Den Nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi 
 
 
Nyland, Kari 
• Medlem av Beregningsutvalget for Spesialhelsetjenesten, 2006- 
• Medlem av Nasjonalt råd for øk.-adm. Utdanning (NRØA), faggruppe 
økonomistyring 
 
Ottesen, Ola 
• Styremedlem/nestleder i Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
• Associate Editor i Scandinavian Journal of Management 
• Medlem i Editorial Board Financial Accountability & Management 
• Reviewer in tidsskriftene Management Accounting Review , Finanial 
Accountability & Management   
• Styremedlem i NOKUT 
• Medlem i bedømmergruppe nedsatt av det Svenske Högskoleverket for evaluering 
av svenske universitet 2009 
• Medlem i komite for utdeling av SSØ- prisen 2009 (Senter for Statlig 
Økonomistyring) 
• Medlem i Komite for regnskap/økonomistyirng under Den nasjonale Forskerskolen i 
Bedriftsøkonomi     
• Medlem i komite for evaluering av kvalitet ved Program for helseledelse og 
helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Institutt for helseledelse, februar- juni 2009. 
 
• Medlem i komite/opponent for phd disputas NTNU desember 2009   
• Medlem i komite for vurdering av  professorat i bedriftsøkonomi ved NHH våren 
2009 
• Medlem i komite for vurdering av  professorat i regnskap ved Midt Universitetet 
2009 
• Medlem i komite for vurdering av professorat i bedriftsøkonomi ved 
Handelshøgskolan i Göteborg 2009.  
• Medlem i komite for vurdering av professorat i økonomistyring Karlstads 
Universitet 2009 
• Medlem i komite for vurdering av professorat i økonomistyring Lunds Universitet 
2009 
• Medlem i komite for vurdering av professorat i strategi NHH  2009 
 
 
 
Solberg, Harry Arne 
• European Sport Management Quarterly, Editorial board 
• International Journal of Sport Finance, Editorial board. 
 
 
Trælnes, Torbjørn 
• Styremedlem i Stiftelsen Den nordenfjelske handelshøyskole og  
Jonsvannsveien 82 AS. 
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Wennes, Grete 
• Medlem i NRØAs Faggruppe for administrasjonsfag, 2009- 
• Varamedlem i styret i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2009- 
• Varamedlem i styret i MiST- Museene i Sør-Trøndelag, 2009- 
• Visepresident i Norges Musikkorps Forbund (NMF), 2008- 
• Styremedlem i Trondhjems Stipendiefond, Adolf Øiens Fond, 2008- 
• Styremedlem i Brazz Bros. AS, 2007- 
• Varamedlem i styret for Foreningen Norske dirigenter, FONOKO, 2005- 
 
 
 
Westgaard, Sjur 
• Referee: Applied Financial Economics 
• Referee: Asian Pacific Journal of Management 
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6. Pågående forskningsprosjekter 
 
6.1 Senter for ledelse, innovasjon og styring  
Senterleder: Tor Busch 
 
Målsetting  
Formålet med senteret er å styrke nasjonal og internasjonal kompetanse innenfor ledelse, 
innovasjon og styring i offentlig, privat og frivillig sektor. Spesielt skal senteret ta ansvaret 
for forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til de to masterprogrammene ”Master of Public 
Administration” og ”Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse”. Senteret skal primært være 
finansiert av eksterne midler.   
 
Senterets arbeidsfelt:  
Hovedaktiviteten skal være både grunnforskning, oppdragsforskning og 
oppdragsundervisning knyttet til virksomhetsområdene i senteret. 
 
Aktuelle arbeidsfelt:  
• Ledelse og endringsledelse  
• Organisering  
• Identitet og omdømme  
• Kvalitet og kvalitetsstyring  
• Brukermedvirkning  
• Offentlig-privat samarbeid  
• Konkurranseutsetting og markedsgjøring  
• Økonomisk styring  
 
Pågående prosjekter: 
Profesjonsidentitet og profesjonskultur 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes, Irene Lorentzen Hepsø,                                   
                                         Erlend Dehlin, Jorunn Andrea Brænd 
 
Dette er et internt HiST-prosjekt med sikte på å utvikle innsikt i de verdimessige og 
identitetsmessige konsekvensenene for helse- og utdanningsprofesjonen av den pågående 
moderniseringen av offentlig sektor. I prosjektet skal det forskes på både verdimessig og 
identtetsmessig utvikling blant studenter og ansatte knyttet til disse profesjonene. 
 
Ny offentlig ledelse 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes, Irene Lorentzen Hepsø, Erlend Dehlin, 
                                         Espen Gressetvold 
 
 
Dette er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) med sikte på å 
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utvikle større innsikt i fremtidige ledelsesutfordringer i offentlig sektor. Prosjektet er i 
samarbeid med fylkekommunen i Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag E-verk, KS og sentrale kommuner i Midt-Norge. Det er organisert rundt tre 
workshops hvor praktikere fra offentlig sektor arbeider sammen med forskere fra Norge, 
Sverige, Danmark og England. 
 
Public Values 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
 
Dette er en kvalitativ studie av hvordan skolene responderer på de endringene i forventninger 
og verdisett som er rettet mot dem. Undersøkelsen resulterte i paperet ”Action and reaction 
due to challenging values” som ble presentert på “ Public Values and Public Interest - 
Normative Questions in the Evaluation and Development of the Public Sector”,Research 
workshop at University of Copenhagen, 28.-31. mai, 2008. 
 
Group-performance and individual performance  
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Prosjektmedarbeidere: Leiv Opstad 
This is a study of group-performance and individual performance in higher education. The 
scope is divided into analyses on school (education) level and student level. (1) Research on 
educational production functions and the relation between resource inputs and school 
outcomes such as educational and faculty research achievements. (2) Research on teaching 
methods and individual student performance in economics and business courses related to 
student's personality type. We are planning papers on school effectiveness, and in the field of 
student performance research. 
 
Offentlig-privat samarbeid  
Prosjektansvarlig: Espen Gressetvold  
Dette er en studie som skal kartlegge relasjonene innenfor offentlig-privat samarbeid. I første 
fase skal det kartlegges hvilke relasjoner et universitet har til organisasjoner (både bedrifter, 
offentlige aktører, stiftelser, etc.), for på den måten å si noe om (1) omfanget av de effekter 
et universitet har på en region, (2) hvordan universitetet har betydning for disse 
organisasjonene: f.eks direkte/indirekte, som leverandør/kunde, gjennom produkter 
(lisensieringer, tilgang til teknologi), fasiliteter (laboratorier, utstyr), kunnskap (FoU-
resultater, samarbeid, tilgang på personell), og relasjoner/nettverk. Studien skal ta 
utgangspunkt NTNU/HiST og et større antall organisasjoner i regionen. Deretter er det 
planlagt å gå videre med offentlig-privat samarbeid knyttet til Statens vegvesen. 
 
Offentlig identitet og omdømme i endring  
Prosjektansvarlig: Tor Busch  
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes 
 
Dette prosjektet tar sikte på å studere hvordan verdigrunnlag og organisasjonsidentitet i 
offentlig sektor oppleves av ledere og medarbeidere. Undersøkelsen vil gjennomføres med 
særlig fokus på tre sektorer - helse, kultur og utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er en 
tilsvarende studie som ble foretatt som en del av den danske maktutredningen. Det er etablert 
kontakt med Universitetet i København, med professor Torben Beck Jørgensen i spissen og 
det tas blant annet sikte på en komparativ analyse mellom Norge og Danmark. I første 
omgang er det  gjennomført undersøkelse ved Høgskolen i Sør Trøndelag og Trondheim 
kommune. 
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Målstyring i offentlige kulturinstitusjoner  
Prosjektansvarlig:  Grete Wennes  
De siste to tiårene har kunstlivet blitt omfattet av reformprosjekter i offentlig sektor. Sentralt 
står målsettingen om å øke effektiviteten i den offentlige tjenesteyting og i 
forvaltningsapparatet. Prosjektet er spesielt rettet mot å analysere effekter av målstyring både 
i henhold til (kunst-)produksjon, ledelse, organisasjon og drift. Empiri hentes fra Trøndelag 
Teater og datainnsamlingen består hovedsakelig av dybdeintervju med ansatte i teateret, 
både ledere, administrative og kunstneriske ansatte, i tillegg til dokumentstudier av interne 
dokumenter og offentlige utredninger/meldinger. 
 
 
Offentlig-privat samarbeid innenfor kulturlivet  
Prosjektansvarlig: Grete Wennes  
Dette prosjektet vil ta utgangspunkt i et samarbeid mellom Statnett og et jazzemsemble. 
Dette er et unikt samarbeid i nasjonal forstand - både sett fra kunstens side og fra offentlig 
virksomhetsside. På tross av stor oppmuntring fra statens side til å inngå slike avtaler, er det 
mye som tyder på at kulturaktørene på sikt "taper" offentlig støtte over kulturbudsjettet. 
Problemstillingen er ikke helt avklart, men fokus vil settes på å undersøke hva som er 
karakteristisk med et slikt samarbeid, og hvilke læringsprosesser som etableres.  
 
 
6.2 Styring i løst koblede organisasjoner – perspektiver   
      på økonomistyring i helseforetak 
Prosjektansvarlig: Nyland, Kari 
Fallan, Lars 
Pettersen, Inger Johanne 
En studie av gapet mellom teori og praksis ved økonomistyring i helseforetak. 
Uformelt samarbeid med NTNU (ISM), SINTEF Helse, 
Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital. 
 
 
Pågående prosjekter: 
 
Økonomisk ansvar hos avdelingsledere i sykehus 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan avdelingsledere i sykehus forholder seg til sitt økonomiansvar 
med spesiell vekt på deres bruk av regnskapsinformasjon. Innsamlede data vil bli  
benyttet av stipendiat tilknyttet prosjektet.  
 
Same context – different practices? How Regional Health Enterprises  
Adjust to Management Control Reforms 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan en reform (helsereformen) har ført til ulike tilpasninger i forskjellige 
helseregioner.  
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo og NHH 
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Giving accounts as justifications and excuses to bridge control gaps in 
loosely coupled organizations  
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen 
Studie av ulike strategier ledere benytter seg av for å knytte sammen beslutninger,  
prat og handling i sykehus. 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo  
 
 
Measuring efficiency in clinical departments  
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av sammenhengen mellom kostnadsdrivere i sykehus og målt effektivitet  
på avdelingsnivå. 
Eksternt samarbeid: NTNU 
 
 
Multilevel framing: How to understand budget control in public enterprises. 
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen og Lars Fallan 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Ekstern samarbeid: NHH 
 
 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinster?  
Prosjektansvarlig: Tor Eirik Olsen (Dr.gradsprosjekt) 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine 
rammebetingelser. Innføring av innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt 
sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt konkurranse, usikkerhet 
og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer 
inngående. Min angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon 
(ABC). Formålet med studien er å skape en forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I 
denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige kostnadsdrivere for de 
indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
Corporate Social Responsibility (CRS) : Corporate environmental Disclosure 
in Norwegian Companies 
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Prosjektmedarbeider: Even Fallan (KPMG, Trondheim) 
Innovation adoption theory is a fruitful supplement to legitimacy theory to explore voluntary 
environmental disclosure in annual reports. The present study reveals that disclosure volume 
is not a sufficient measurement of environmental information, especially when voluntary 
environmental disclosure is viewed as an innovation. The information content has to be 
captured since this innovation is divisible and can be adopted on a limited basis. The 
trialability of voluntary disclosure enables the companies to experiment with this type of 
information and reveal the degree of adoption.  
One of the main findings in the present study is the demonstration of decreased disclosure 
volume together with increased number of environmental categories reported. Hence, 
reduced volume does not mean that the information value decreases when the variety of 
content increases. Maturation combined with experiments of limited adoption will over the 
years raise the information value of voluntary environmental disclosure. The attention of 
environmental issues in society has turned out as a significant predictor of adoption of 
environmental categories in annual reports. This attention is a proxy for relative advantage 
and compatibility with social norms in innovation adoption theory and of social pressure in 
legitimacy theory.  
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An important result revealed by the present study is the significant support for the 
hypothesized differences in disclosure volume and disclosure content between businesses 
having severe environmental impact and other companies. The reported environmental 
disclosure of volume and content is higher for the group of companies with serious 
environmental impact than those having modest environmental impact. This result is in 
accordance with innovation adoption theory, and may also follow from legitimacy theory.  
 
 
 
6.3 Andre prosjekter 
 
6.3.1 Kredittrisiko 
Prosjektansvarlig: Snorre Lindset   
Prosjektet tar for seg ulike problemstillinger innen kredittrisiko. Kredittrisiko analyseres 
fra flere teoretiske innfallsvinkler, samt empirisk analyse. 
 
6.3.2 Global Leadership Practice 
Nordisk samarbeidsprosjekt. 
Tor Busch, prosjektmedarbeider 
Formålet med prosjektet er å etablere et kunnskapsnettverk blant nordiske bedrifter med 
formål å arbeide med ledelse og lederutvikling. Forprosjektet et finansiert av Nordisk Råd 
som ønsker å sette fokus på den ”nordiske modellen” og ledes av Copenhagen Business 
School.  
 
Målet er å etablere et nettverk av 25 nordiske bedrifter som har interesse av å arbeide med 
ledelsesutvikling. Planen er at grupper på 5 bedrifter skal etablere et felles prosjekt med en 
tidsramme på 2-3 år og tildeles en prosjektleder på heltid. Prosjektlederen skal ha erfaring 
både fra forskning og praktisk arbeid i næringslivet. Bedriftene står fritt til å definere sine 
prosjekter, men en rød tråd er å identifisere og utvikle større innsikt i hvilken betydning den 
nordiske kultur og identitet har ved etablering av internasjonale relasjoner.  
Forprosjektet er finansiert av Nordisk Råd. Hovedprosjektet skal finansieres av deltakende 
bedrifter. 
Avsluttet 2008. 
 
 
6.3.3 Utvikling og bruk av revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon 
      og internrevisjon 
Prosjektansvarlig: Olsen, Anders Berg 
Prosjektets mål er å gi mer kunnskap om hvordan forvaltningsrevisorer og internrevisorer 
definerer revisjonsmål og revisjonskriterier, og betydningen dette har for 
revisjonsgjennomføring, revisjonsresultater og nytte av utført revisjon. 
 
 
6.3.4 ELDEV – Modellering av energimarkeder. Investeringsanalyse 
      av vind/vann prosjekter 
Prosjektansvarlig: Westgaard, Sjur 
Mid-Norway is entering a period with a significant risk of electricity price levels that many 
will find extremely high. These electricity price risks are being shared in the local Mid-
Norway market and in the Nordic market, both of which are continuously evolving. This 
implies a strong need for quantitative methods to support the electricity buyers and producers 
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in pricing products in the electricity spot- and derivative markets, and to hedge their 
exposures and perform risk management in these markets.  
 
The project ELDEV – Financial Engineering Analysis of Electricity Spot and Derivatives 
Markets, is designed to develop and strengthen the research environment at the Trondheim 
Business School – Sør Trøndelag University College and Department of Industrial 
Economics and Technology Management at the Norwegian University of Science and 
Technology. We believe that the research collaboration and involvement of master- and PhD 
supervisions will contribute to develop knowledge that enable analysts, planners and 
managers in the electricity industry to significantly improve the business processes 
concerning power investments and system operation where uncertainty in prices and other 
factors is important. 
 
As a local industry participant, we include TrønderEnergi into the project which will also 
participate in the funding of the project. The project plan implies extensive international 
cooperation which include research collaborates from University College London and 
Zicklin School of Business New York. We apply for a 20% position for an international 
researcher from our research network. The project also applies for partly financing 3 PhD 
candidates. 
 
 
6.3.5 Evaluations criteria for Structural Equation Models (SEM) under   
           elliptical and non-elliptical distributions, including correctly specified and   
           misspecified models 
              Prosjektansvarlig: Hammervold, Randi 
              Prosjektmedarbeider:  Olsson, Ulf Henning  
              SEM har de siste 30 årene hatt en enorm utvikling og betydning innen samfunnsvitenskaplig                
              statistikk. Populariteten og utberedelsen har vært enorm. og da særlig i USA. Også i Norge   
              har det vært stor aktivitet rundt SEM.  
              I dette prosjektet vil vi ha fokus på evaluering av slike strukturmodeller. Det finnes i dag   
              mange ulike tilpasningsindekser og ulike statistiske tester. Vi vil arbeide med testing av    
              robusthet for ulike estimeringsteknikker og ulike mål for tilpasning. Dette gelder både for   
              korrekt spesifiserte modeller og feilspesifiserte modeller. Problemstillinger er hvordan påvirker  
              ikke-normalitet og høy kurtose egenskapene til de ulike etablerte estimeringsteknikkene og  
              de ulike tilpasningsmålene. Her trengs det videre forskning, og mange viktige  
              forskningsproblem står ubesvart per i dag. Både analytiske metoder og simuleringsstudier vil   
              bli benyttet. Omfattende simuleringsstudier vil bekrefte, og evt. videreføre de analytiske  
              funnene. 
 
 
6.3.6 Doping og kommersielle virkninger 
Prosjektansvarlig: Harry Arne Solberg 
 
 
6.3.7 The economics of major sporting events– with special attention on the 
         cost budgeting process 
Prosjektansvarlig: Harry Arne Solberg  
 
 
6.3.8 Regional utvikling.  
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Samarbeidspartner: Sør-Trøndelag fylkeskommune 
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6.3.9 Durability of ideas 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Prosjektmedarbeider: Trond Kongsvik 
 
 
6.3.10 Action and reaction due to challenging values. 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
 
 
6.3.11 Coordinating work in the repair and modification of offshore  
           production systems.  
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Prosjektmedarbeider: Vidar Hepsø 
 
 
6.3.12 Co-creation of standards.  
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Prosjektmedarbeider: Vidar Hepsø 
 
 
 
6.3.13 Tied Games: An Effective Regulatory Mechanism for Improving   
         Competitive Balance?  
Prosjektansvarlig: Morten Kringstad 
Prosjektmedarbeider: Bill Gerrard, University of Leeds 
 
 
 
6.3.14 HiST innovasjon og entreprenørskap 
Prosjektansvarlig: EspenGressetvold 
Prosjektmedarbeidere: Roger Sørheim, Tina Bjørnevik Aune  
Prosjektet er delt inn i fire satsingsområder: 
Satsingsområde A: Entreprenørskap og holdninger. 
Satsingsområde B: Innovasjon og samspill mellom organisasjoner.  
Satsingsområde C: Entreprenørskap og utdanning. 
Satsingsområde D: Innovasjon, produktdesign og bruk av ny teknologi. 
 
 
 
6.3.15 EuroFaculty PskovProject 
Prosjektmedarbeider: Roar Kvam 
Formelt samarbeid: Turku School of Economics, St. Petersburg State   
               University,  Roskilde University, Stockholm School of Economics  
               and Pskov Polytechnic University 
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6.4 Phd-prosjekter 
6.4.1 Aune, Tina Bjørnevik 
Innovation in Supply Networks 
This project will mainly focus on the supply side of companies. A focus in the supplier side 
of companies seems to be an important approach to find how innovation can emerge from 
interactive development across the different specialisms of suppliers and the buyers. The 
main research area that this project will try to look at is how the networking mechanisms 
work in the innovation process on supply side of companies. An interesting issue to address 
is whether stability in some areas of the process is needed to create change and ultimately 
innovation in supply networks.  
 
 
 
6.4.2 Elvegård, Lin Olderøien  
Hva er etikk i praksis? 
Prosjektet har til hensikt å undersøke ledelse av etikk i en profittorientert organisasjon. 
Målsettingen er å utvikle ny kunnskap omkring hva etikk i organisatorisk praksis er. 
 
 
6.4.3 Fjellvær, Hilde 
Delt og enhetlig ledelse 
The empirical part of the project consists of three parts. In the first part a variety of dual and 
unitary management structures are identified. The next part focuses on the presence of 
competing logics, how competing logics are integrated and an identification of 
configurations of integrating competing logics under different management structures. In the 
last part a variety of practices used by leaders and organizations to cope with competing 
logics are identified and related to the different management structures. The thesis aims to 
contribute to the literature on distributed leadership and multiple role constellations , and 
literature on competing logics. 
 
 
6.4.4 Giæver, Fay 
Betydningen av følelser og mestring ved organisasjonsendringer 
Doktorgradsarbeide, avsluttet desember 2009. 
Jeg skal se på betydningen av følelsesmessige reaksjoner og mestring i møtet med endring. 
Sykepleiere ved norske sykehus stilles ovenfor stadig større kvalitets og effektivitetskrav for 
dokumentasjon. I denne sammenheng introduseres stadig ny teknologi og modeller for 
dokumentasjon. Jeg ønsker å belyse de reaksjonsmønstre som oppstår under denne 
prosessen. Videre, hvordan endringene i seg selv, samt de følelsene som eventuelt oppstår 
håndteres da mange føler seg skremt og truet av omfanget og hurtigheten ved alle de 
endringene som er på gang. Jeg ønsker også å si noe om hvilke konsekvenser 
følelsesmessige reaksjoner har for opplæring og gjennomføring av rutineendringer i praksis. 
 
 
6.4.5 Huse, Håvard 
Styring og kontroll av ulike retail format 
Studien undersøker ulike handelsformat i lys av transaksjonskostnadsteori, 
kommunikasjonsteori og agentteori. 
Doktorgradsarbeide innenfor detaljhandel ved Norges handelshøgskole. 
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6.4.6 Jakobsen, Tor Georg 
En sammenlignende analyse av velgernes holdninger til 
privatisering i OECD-land. 
Doktorgradsarbeide innen statsvitenskap ved NTNU. 
 
 
 
6.4.7 Olsen, Tor-Eirik 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinter? 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine 
rammebetingelser. Innføring av innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt 
sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt konkurranse, usikkerhet 
og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer 
inngående. Min angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon 
(ABC). Formålet med studien er å skape en forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I 
denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige kostnadsdrivere for de 
indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
 
6.4.8 Oust, Are 
Topics in Real Estate Finance and Economics. 
The focus of the project is to look at different factors that are believed to be important for the 
development in the house prices in Norway. 
 
 
6.4.9 Pedersen, Marit (permisjon 01.10.09 – 01.10.10) 
Økonomistyring i helseforetak: I spenningsfeltet mellom marked og 
organisasjon. 
PhD-prosjektet søker å gi mer kunnskap om helseforetakenes tilpasning til styringssignal på 
nasjonalt, institusjonelt og individuelt nivå. De tre hovedproblemstillingene som vil belyses, 
er for det første om fusjonering av helseforetak assosieres med økt kostnadseffektivitet. 
Videre vil kostnadsstruktur i fusjonerte helseforetak studeres. Endelig vil også individers 
tilpasning til økonomistyring i helseforetak utforskes. Studien vil dessuten inkludere et eget 
paper om forskningsmessige utfordringer i slike studier. Målsettingen er å gi dypere innsikt i 
hvordan krav om økonomistyring reflekteres i utvikling i kostnadseffektivitet på nasjonalt og 
institusjonelt nivå, kostnadsstrukturer på institusjonelt nivå, og den vil gi kunnskap om 
tilpasning til krav om økonomistyring på individuelt nivå. Per ultimo januar 2008 er 
prosjektet i startfasen. Arbeidet planlegges ferdigstilt 2010. 
 
 
 
6.4.10 Ressem, Magnus 
Exploring consumer piracy on the Internet. 
Over the last decade there has been a vast growth of digital theft on the Internet. A 
phenomenon mostly referred to as Internet piracy or illegal file-sharing. The main objective 
of the doctoral thesis is to investigate what psychological forces and motives influence 
consumers to take part in file-sharing communities of digital content (e.g. music, movies, 
and software) on the Internet . 
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7.      TØH-serien 2009 
Det ble ikke utgitt publikasjoner i TØH-serien i 2009. 
 
 
 
8.      TØH-notat 2009 
 
• Næss, Vigdis  
              Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2008.    
TØH-notat, 2009:1. 
 
 
 
 
9. Avlagte doktorgrader i 2009 
 
Giæver, Fay 
Exploring the emotional experience of organizational change over time : 
the case of introducing electronic care plans in hospitals.  
Trondheim, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of 
Social Sciences and Technology Management, Department of Psychology, 2009.  
viii, 136 s. (Doctoral theses at NTNU ; 2009:251) 
ISBN 978-82-471-1913-6 (h.) 
 
 
10. Bøker utgitt av TØH-ansatte i 2009 
 
Busch, Tor 
Johnsen, Erik 
Vanebo, Jan Ole 
Økonomistyring i det offentlige. 
4. utg. Oslo, Universitetsforlaget, 2009. 300 s. 
ISBN 978-82-15-01538-5 
 
Busch, Tor 
Johnsen, Erik 
Valstad, Stein Jonny 
Vanebo, Jan Ole 
Strategisk ABCD : analyseverktøy for strategisk ledelse. 
Arbeidshefte til boken Endringsledelse i et strategisk perspektiv. 
Oslo, Universitetsforlaget, 2009. 71 s. 
ISBN 978-82-15-01573-6 
 
Fallan, Lars 
Innføring i skatterett 2009-2010 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 27. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2009. 446 s. 
ISBN 978-82-05-39292-2 
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Fallan, Lars 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2009-2010 : studiebok : oppgaver og løsninger 
 : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 14. utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk, 2009. 327 s. 
ISBN 978-82-05-39457-5 
 
 
Fallan, Lars 
Skatterett : studiehefte. Rev.utg.  
Oslo, NKS forlag, 2009. 
 
 
Kristoffersen, Trond 
Oppgaver med løsninger (til Regnskapdteori – med introduksjon…)  
Bergen, Fagbokforlaget, 2009. 256 s.  
ISBN:  978-82-450-0703-9 
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11. Faglig personale i 2009 
 
 
Oversikt over formalkompetanse i 2009 
 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder. 
De områdene som har flest fagpersoner på tvers av alle stillingskategorier er 
bedriftsøkonomisk analyse med særlig områder som finans, regnskap, økonomistyring 
og skatteøkonomi, og videre strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. 
 
Holder vi oss til førstestillingskompetanse, finner vi den største faglige tyngden 
innen finans, økonomistyring, sports economics, organisasjon, regnskap, skatt og  
markedsføring. 
 
 
 
 
Tabellen viser det totale fagmiljøet, faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, antall, 
årsverk pr 01.10.09 
 
 
Stillingskategori Fast tilsatt    II-stilling/midl. 
stilling 
Totalt 
 
 Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 
Professor 6 5,7 5 0,9 11 6,6 
Dosent 1 1,0 0 0 1 1 
Førsteamanuensis 15 15,0 6 2,8 21 17,8 
Førstelektor 4 4,0 2 0,7 6 4,7 
Amanuensis 2 1,6 2 1,2 4 2,8 
Høgskolelektor 5 5,0 3 0,6 8 5,6 
Stipendiater   8 8 8 8 
SUM 33 32,3 26 14,2 59 46,5 
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11.1 Vitenskapelig personale 
 
 
Banken, Kjell, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Ledelse og økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse, strategi, økonomistyring. 
 
Busch, Tor, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Organisasjon/ledelse og  
                                          økonomistyring. 
Fagområde FoU: Organisasjon/ledelse, økonomistyring,  
                                          offentlig sektor. 
 
Dehlin, Erlend, førsteamanuensis (engasjement) 
Utdanning: PhD NTNU 
Fagområde: Innovasjon, kunnskapsledelse, organisasjonsteori, ledelse 
                    vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelig metode og strategi 
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde forskning: Finans 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Finansregnskap, driftsregnskap og   
                                          skatterett. 
Fagområde FoU: Skatteunndragelser. 
 
Fallan, Lars, professor  
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse,  
                                          skatterett og skatteøkonomi. 
Fagområde FoU: Skatteplanlegging, skatteatferd,  
                             prestasjonsmål og             
                             prestasjonsindikatorer i organisasjoner. 
 
Fjellvær, Hilde, midlert. høgskolelærer 
Utdanning: Siviløkonom og Cand.Merc (HAE) – NHH 
Fagområde undervisning: Organisasjonsteori, ledelse. 
Fagområde FoU: Organisasjon og ledelse. 
Frydenberg, Stein, førsteamanuensis  
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi/finans. 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of  
                             Interest Rates. 
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Gressetvold, Espen, førsteamanuensis 
Utdanning: sivilingeniør (ind.øk./NTNU), Dr. ing. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Innovasjon, industriell markedsføring. 
Fagområde forskning: Teknisk utvikling og bedriftsrelasjoner.  
 
Gustafsson, Ove, dekan 
Utdanning: Cand.polit (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,                                             
                                          statsvitenskap, politikk, offentlig sektor. 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting. 
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand. scient., Dr. Scient NTNU, Statistikk. 
Fagområde undervisning: Sannsynlighetsregning og statistikk,   
                                          multivariat statistikk, økonometri.  
Fagområde FoU: Strukturmodeller, LISREL-modellering,                      
                                           økonometri, multivariabel analyse                                      
 
Hepsø, Irene Lorentzen, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand polit (UiT), Dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Bachelor i økonomi og administrasjon, Master i økonomi  
                                          og administrasjon, Master i ledelse av teknologi 
Fagområde FoU: Organisasjonsforståelse, endringsledelse,  kunnskapsutvikling,    
                            innovasjon, regional utvikling, vitenskapsteori 
                              
 
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand.polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: Organisasjon, ledelse,  
                                          modernisering av offentlig sektor. 
Fagområde FoU: Kvinneforskning, modernisering av offentlig sektor. 
 
Høyem, Halvor, amanuensis 
Utdanning: Jurist 
Fagområde undervisning: Rettslære, rettslære revisjon. 
 
Kjølaas, Christian, høgskolelektor 
Utdanning: Siviløkonom (NHH) 
Fagområde undervisning: Juss, organisasjon og ledelse,  
                                          strategi, markedsføring 
 
 
Kringstad, Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), HAE (NHH), PhD. University of Leeds 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, økonomisk styring 
Fagområde FoU: sport economics 
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Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: Regnskap, skatt og avgift,   
                                          regnskapsorganisasjon. 
Fagområde FoU: Regnskapsføreryrket og årsregnskapet. 
Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom - HA (København)  
Fagområde undervisning: Internasjonal forretningsdrift. 
Fagområde FoU: Internasjonal økonomi. 
 
Lindset, Snorre, professor 
Utdanning: Dr.oecon (NHH/2003), Cand.merc (NHH/1999) Undergraduate studies 
in Business Economics (1995) Bodø Graduate School and (1993) Trondheim 
Business School 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde FoU: Finans og forsikring 
 
N
Utdanning: Siviløkonom (S
yeng, Frode, professor 
iB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
i. 
yland, Kari, førsteamanuensis 
H), Dr.oecon (NHH) 
e organisasjoner, styring i   
on Olaf, førsteamanuensis 
i) (NTNU), Ph.D. (NTNU) 
lsen, Anders Berg, høgskolelektor 
/NHH), Jurist (UiO). 
misk kriminalitet.  
telektor 
) 
unnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Ottesen, Ola, førsteamanuensis  
H) 
omisk styring. 
lig sektor. 
Utdanning: Siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
Fagområde undervisning: Etikk, forbrukeratferd,          
                                       forbrukerkultur, vitenskapsteor
Fagområde FoU: Etikk, følelser i filosofi, emosjoner og    
                                       organisasjoner, forbrukerkultur. 
 
N
Utdanning: Siviløkonom HAE (NH
Fagområde undervisning: Økonomistyring 
Fagområde FoU: Økonomistyring i offentlig
                            helseforetak.  
  
Olaussen, J
Utdanning: Cand.polit. (samfunnsøkonom
Fagområde undervisning: Samfunnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
 
O
Utdanning: Statsautorisert revisor (TØH
Fagområde undervisning: Virksomhetsstyring, skatt, rettslære 
Fagområde FoU: Internrevisjon, forvaltningsrevisjon og økono
                             
Opstad, Leiv, førs
Utdanning: Cand.oecon (UiO
Fagområde undervisning: Samf
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NH
Fagområde undervisning: Ledelse, økon
Fagområde FoU: Ledelse og økonomisk styring i offent
Pettersen, Arve, førsteamanuensis  
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Fagområde undervisning: Strategi og markedsføring. 
                    
tdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
ng, offentlig sektor og  
mer i offentlig 
nester  
ory  
tdanning: Cand.oecon (UiO), PhD (Sheffield Hallam University,   
mics 
sis 
Utdanning: Cand.polit (sosialøkonomi) (NTNU), dr.polit (NTNU) 
agområde undervisning: Matematikk, anvendt mikroøkonomi,   
o Norway – The Economy  
logi/NTNU)  
Fagområde undervisning: Markedsføring, strategi 
vasjon                                      
agområde FoU: Utvikling av teknologibedrifter, tidligfasefinansiering,  
isering av forskning 
rt revisor  
                          (NHH). Autorisert finansanalytiker (AFA) 
agområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse. 
k analyse. 
ibusjon, B2B  
                                          markedsføring, kommunikasjon, serviceledelse 
agområde FoU: Interorganisjonelle relasjoner,  
ansaksjonskostnadsteori,  
Fagområde FoU: Strategi og markedsføring.         
 
Pettersen, Inger Johanne, professor  
U
Fagområde undervisning: Økonomistyri
                                         atferdsperspektivet. Refor
                                         sektor. Forskning med vekt på helsetje
                                         og sykehus. Bedriftsøkonomisk teori (The
                                         of the firm) og økonomistyring & kontekst. 
Fagområde FoU: Helsetjenesteforskning, økonomistyring. 
 
Solberg, Harry Arne, professor 
U
                   Sheffield, UK). 
Fagområde undervisning: Sport economics, welfare economics  
Fagområde FoU: Sport econo
 
Solstad, Jan Tore, førsteamanuen
F
                                          Introduction t
Fagområde FoU: Ressurs- og utviklingsøkonomi. 
 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor  
Utdanning: Siviløkonom (Wäxjö) Cand.polit (sosio
 
Sørheim, Roger, professor  
Utdanning: Cand. Merc (HHB), Dr. Polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Entreprenørskap og inno
F
                             kommersial
 
 
Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: Siviløkonom HAE(NHH), statsautorise
  
F
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomis
 
Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.Oecon (BI) 
Fagområde undervisning: Markedsføring, distr
F
                            kommunikasjonsteorier, tr
                            agentteori og serviceledelse 
 
Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, finans. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
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Wennes, Grete, førsteamanuensis   
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
agområde undervisning: Organisasjon og ledelse,  
                                        samfunnsvitenskapelig metode. 
agområde FoU: Arts management, emosjoner og  
er, estetikk og ledelse,  
, NTNU 
                                      
agområde FoU: Økonometrisk modellering / energimarkeder 
jørnenak, Trond, professor (10%) 
tdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
pesialområder: Internregnskap og kontroll, økonomisk  
stemer,  
                           budsjettering 
andelshøgskole) 
             
eller.                                        . 
ektsmodeller, operasjonsanalyse. 
 
 
 
Supphellen, Magne, professor (Norges handelshøgskole) 
ring                                       
arkedsføring 
F
  
F
                                          organisasjon
                                          kunnskapsledelse. 
 
 
Westgaard, Sjur, førsteamanuensis 
Utdanning: MSc Techology NTNU, MPhil Finance, NHH, Phd
Fagområde undervisning: Anvendt statistikk  
F
 
 
  
11.2 Professor II–stillinger i 2009 
 
 
B
U
S
                             styring, regnskap, økonomisy
  
 
Mathiesen, Lars, professor (Norges h
Utdanning: Siviløkonom, Lic. (NHH). 
Fagområde undervisning: Mikroøkonomi, strategi,           
                                         markedsanalyser, likevektsmod
Fagområde FoU: Generelle likev
Olsson, Ulf, professor (20%) (BI) 
Utdanning: PhD. 
Fagområde undervisning: Kvantitativ metode 
 
Fagområde undervisning: markedsfø
Fagområde FoU: m
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11.3 Stipendiatstillinger i 2009   
 
 
Aune, Tina Bjørnevik, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde undervisning: Innovasjon og teknologiledelse. 
Fagområde FoU: Innovasjon og industrielle nettverk. 
 
Elvegård, Lin Olderøien, PhD stipendiat  
Utdanning: Hovedfag filosofi (UiB), cand.mag realfag (NTNU), cand.mag. (UiB/HF), 
                   gestaltterapeut (Gestaltakademiet Kristiansand), coach (BI)  
Fagområde undervisning: etikk (bachelor), ledelse (master) 
Fagområde FoU: Ledelse og etikk, organisasjon 
 
Giæver, Fay, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. i psykologi (Reading University, UK), 
                    Cand. mag.i psykologi og sosiologi (NTNU) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode, organisasjon og ledelse  
Fagområde FoU: Organisasjonspsykologi 
 
Huse, Håvard, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagomrmåde: Markedsføring 
 
Jakobsen, Tor Georg, PhD stipendiat 
Fagområde: Statsvitenskap 
 
Olsen, Tor-Eirik, PhD stipendiat 
Fagområde: Økonomisk analyse 
 
Oust, Are, PhD stipendiat 
Fagområde FoU: Boligøkonomi 
 
Pedersen, Marit, PhD stipendiat (permisjon 01.10.09-01.10.10) 
Fagområde: Økonomisk analyse 
 
Ressem, Magnus, PhD stipendiat  
Fagområde: Markedsføring 
 
 
 
 
  
